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源
氏
物
語
の
創
作
過
程
の
研
究
（
論
文
要
約
）
呉
羽
長
『
源
氏
物
語
』
を
統
一
し
た
作
品
世
界
と
し
て
捉
え
る
際
、
そ
の
展
開
の
相
を
作
者
の
精
神
の
深
化
と
の
連
関
に
お
い
て
解
明
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
そ
の
解
明
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
作
者
が
そ
れ
を
展
敍
す
る
自
己
を
作
中
に
跡
づ
け
る
姿
を
見
せ
る
こ
と
か
ら
可
能
に
な
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
創
作
過
程
の
解
明
と
そ
れ
に
よ
る
こ
の
作
品
の
統
一
的
把
握
を
課
題
と
し
て
研
究
を
進
め
た
。
作
者
の
精
神
と
物
語
世
界
の
展
開
と
が
動
態
的
に
連
関
す
る
様
相
の
把
握
は
、
光
源
氏
の
青
・
壮
年
期
、
晩
年
期
、
更
に
宇
治
の
物
語
と
、
作
品
の
内
部
世
界
が
変
容
す
る
こ
と
に
応
じ
て
そ
の
方
法
を
変
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
光
源
氏
の
青
年
期
に
お
い
て
は
、
成
立
論
の
成
果
を
踏
ま
え
て
『
源
氏
物
語
』
の
始
発
の
あ
り
よ
う
を
想
定
し
つ
つ
、
そ
の
構
想
に
着
目
し
て
展
開
の
相
を
辿
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
物
語
が
長
編
的
様
相
を
見
せ
る
中
で
作
者
の
思
い
の
現
れ
と
し
て
見
な
せ
る
叙
述
に
注
目
し
、
構
想
論
・
人
物
論
的
に
展
開
の
方
向
性
を
探
り
、
考
察
を
壮
年
期
に
及
ぼ
し
た
。
更
に
、『
紫
式
部
日
記
』
に
見
ら
れ
る
作
者
紫
式
部
の
独
自
な
思
考
の
形
が
次
第
に
物
語
世
界
に
反
映
す
る
度
合
い
を
強
め
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
様
相
が
物
語
展
開
に
及
ぼ
す
作
用
に
も
注
目
し
、
展
開
の
必
然
を
明
ら
か
に
し
た
。
作
者
は
自
己
の
姿
を
移
し
て
い
く
と
き
、
そ
の
生
意
識
を
も
移
し
入
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
作
中
人
物
の
生
の
押
し
つ
め
の
果
て
に
自
ら
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
も
移
し
入
れ
る
こ
と
に
な
り
、
展
敍
に
懐
疑
す
る
自
ら
の
姿
を
写
し
出
す
。
そ
う
し
た
見
通
し
を
作
者
の
「
視
座
」
に
着
目
し
て
、
序
章
「
課
題
と
研
究
の
方
法
」
に
示
し
た
上
で
、
作
品
世
界
を
、
光
源
氏
の
物
語
〔
青
年
期
・
壮
年
期
・
晩
年
期
〕、
及
び
薫
の
物
語
と
分
け
、
そ
の
創
作
の
過
程
を
究
明
し
た
。
以
下
に
本
書
の
目
次
を
掲
げ
、
そ
の
章
ご
と
の
論
述
内
容
を
も
っ
て
研
究
の
概
要
を
示
す
。
序
章
課
題
と
研
究
の
方
法
Ⅰ
光
源
氏
の
物
語
青
年
期
第
一
章
『
源
氏
物
語
』
の
成
立ー
そ
の
原
初
の
形
態
か
ら
長
編
的
物
語
へー
第
二
章
「
桐
壺
」
巻
考ー
創
作
に
お
け
る
そ
の
位
相
を
め
ぐ
っ
てー
第
三
章
光
源
氏
青
年
期
の
「
色
好
み
」
像
の
形
成
第
四
章
帚
木
三
帖
の
位
相
ー
「
夕
顔
」
巻
「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
」
の
解
に
触
れ
てー
第
五
章
藤
壺
構
想
と
朧
月
夜
構
想
の
関
わ
り
Ⅱ
光
源
氏
の
物
語
壮
年
期
第
六
章
「
澪
標
」
巻
論
第
七
章
「
蓬
生
」「
関
屋
」
両
巻
末
部
の
草
子
地
に
つ
い
て
の
小
考
第
八
章
光
源
氏
論ー
玉
鬘
十
帖
の
構
成
と
方
法ー
第
九
章
玉
鬘
論ー
そ
の
容
姿
・
性
格
表
現
と
物
語
展
開
の
連
関ー
Ⅲ
光
源
氏
の
物
語
晩
年
期
第
十
章
六
条
院
の
「
内
」
と
紫
上
の
「
内
」
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第
十
一
章
晩
年
の
光
源
氏
の
造
型
第
十
二
章
「
鈴
虫
」
巻
論
第
十
三
章
「
御
法
」
巻
の
成
立
第
十
四
章
「
御
法
」
巻
の
主
題
性ー
語
り
手
の
紫
上
と
の
一
体
化
の
表
現
に
着
目
し
てー
第
十
五
章
「
幻
」
巻
に
お
け
る
光
源
氏
の
現
世
執
着
と
救
済
ー
語
り
手
の
源
氏
へ
の
一
体
化
の
表
現
に
着
目
し
てー
Ⅳ
薫
の
物
語
第
十
六
章
宇
治
大
君
の
造
型
の
方
法
第
十
七
章
薫
造
型
の
方
法ー
「
宿
木
」
巻
を
中
心
にー
第
十
八
章
浮
舟
入
水
か
ら
物
語
結
末
に
至
る
構
想
の
連
関
に
つ
い
て
ー
作
者
と
浮
舟
の
思
考
の
類
同
性
に
着
目
し
てー
終
章
研
究
の
総
括
（
以
上
目
次
）
Ⅰ
光
源
氏
の
物
語
青
年
期
『
源
氏
物
語
』
の
始
発
の
巻
々
に
は
、
挿
話
間
に
叙
述
の
齟
齬
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
成
立
の
事
情
の
一
端
を
示
す
も
の
と
考
え
、
そ
の
吟
味
に
お
い
て
、
こ
の
物
語
が
光
源
氏
を
め
ぐ
る
幾
つ
か
の
小
話
を
組
み
立
て
て
源
氏
の
半
生
を
た
ど
る
長
編
的
構
想
が
作
ら
れ
て
い
き
更
に
短
編
的
な
巻
々
が
加
え
ら
れ
て
い
く
形
で
長
編
物
語
の
様
相
を
整
え
て
い
っ
た
も
の
と
想
定
し
た
。
そ
の
観
点
か
ら
、
第
一
章
「『
源
氏
物
語
』
の
成
立ー
そ
の
原
初
の
形
態
か
ら
長
編
的
物
語
へー
」
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
古
注
に
そ
の
名
の
見
え
る
「
か
が
や
く
日
の
宮
」
の
巻
に
関
す
る
成
立
の
論
議
を
検
討
し
、
こ
の
巻
を
物
語
の
始
発
と
す
る
こ
と
に
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
右
に
示
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
原
初
の
形
態
を
想
定
し
、
そ
れ
が
長
編
的
物
語
と
し
て
展
開
す
る
に
至
る
動
態
的
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
の
見
解
を
示
し
た
。
ま
た
第
二
章
「「
桐
壺
」
巻
論ー
創
作
に
お
け
る
そ
の
位
相
に
つ
い
て
ー
」
で
は
、〈
源
氏
の
出
生
〉〈
更
衣
の
死
と
源
氏
の
成
長
〉〈
源
氏
の
藤
壺
と
の
出
会
い
〉
と
分
け
ら
れ
る
「
桐
壺
」
巻
の
各
纏
ま
り
を
構
成
す
る
挿
話
間
の
叙
述
の
齟
齬
等
を
解
析
し
て
各
挿
話
の
制
作
の
経
緯
を
想
定
し
、
物
語
始
発
に
関
わ
る
創
作
過
程
の
中
に
「
桐
壺
」
巻
を
位
置
づ
け
て
、
物
語
総
序
と
し
て
の
主
題
的
意
義
を
明
確
に
し
た
。
右
の
よ
う
な
物
語
始
発
部
の
創
作
の
経
緯
が
認
め
ら
れ
る
と
き
、
源
氏
像
は
執
筆
時
期
を
異
に
し
た
恋
の
挿
話
が
重
ね
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
形
成
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
物
語
の
制
作
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
り
源
氏
像
が
相
反
す
る
性
格
を
一
個
の
人
格
に
お
い
て
綜
合
し
て
、
古
代
「
色
好
み
」
の
美
徳
の
精
神
的
伝
統
を
襲
う
も
の
と
し
て
高
次
な
理
念
を
実
現
し
て
い
る
所
以
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
第
三
章
「
光
源
氏
青
年
期
の
「
色
好
み
」
像
の
形
成
」
で
あ
る
。
な
お
そ
の
よ
う
な
源
氏
の
「
色
好
み
」
的
理
想
性
は
、
物
語
の
自
律
性
が
増
す
中
で
変
容
す
る
こ
と
に
な
り
、
須
磨
・
明
石
流
謫
を
経
て
政
界
に
復
帰
し
た
彼
の
壮
年
期
、
更
に
晩
年
期
に
お
い
て
新
た
な
方
向
に
そ
の
人
間
像
が
押
し
進
め
ら
れ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
源
氏
青
年
期
の
生
を
長
編
的
構
想
の
下
で
整
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
作
者
の
中
に
そ
れ
ま
で
の
物
語
の
枠
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
す
る
意
識
が
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、
既
存
の
上
の
品
の
女
君
と
の
交
渉
を
め
ぐ
か
み
る
巻
々
の
秩
序
に
抵
触
し
な
い
と
こ
ろ
で
、
中
の
品
の
女
性
た
ち
と
の
恋
の
世
界
を
繰
り
広
げ
て
い
く
。
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「
帚
木
」
巻
以
下
の
三
帖
及
び
「
末
摘
花
」
巻
は
そ
う
し
た
巻
々
に
当
た
る
が
、
こ
れ
ら
の
巻
々
で
主
人
公
の
源
氏
は
非
日
常
の
恋
の
世
界
へ
没
入
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
す
る
。
第
四
章
「
帚
木
三
帖
の
位
相ー
「
夕
顔
」
巻
「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
」
の
解
に
触
れ
てー
」
で
は
、
そ
の
実
態
を
、「
夕
顔
」
巻
を
例
に
と
り
、
巻
中
の
「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
る
を
ば
云
々
」
と
源
氏
に
語
り
か
け
る
廃
院
で
の
物
の
怪
の
正
体
の
変
更
の
経
緯
と
絡
ま
せ
て
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
当
初
の
目
論
見
と
し
て
、
心
や
わ
ら
か
な
女
夕
顔
と
の
恋
の
交
渉
を
描
き
出
し
、
六
条
御
息
所
の
生
霊
と
お
ぼ
し
き
物
の
怪
に
よ
っ
て
二
人
の
恋
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
考
え
た
も
の
が
、
そ
の
恋
を
描
い
て
い
く
中
で
、
廃
院
に
住
む
亡
霊
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
な
り
、
ま
た
御
息
所
を
夕
顔
を
と
り
殺
す
張
本
人
と
す
る
と
後
の
物
語
展
開
に
差
し
障
り
が
出
て
く
る
点
を
見
通
し
、
当
初
の
目
論
見
を
変
更
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
日
常
性
、
社
会
的
秩
序
に
束
縛
さ
れ
な
い
純
粋
な
男
女
の
恋
と
い
う
趣
向
を
、
夕
顔
と
の
恋
に
お
い
て
実
現
し
て
現
実
へ
の
着
地
を
試
み
る
際
に
な
さ
れ
た
変
更
の
形
と
い
え
る
。
『
源
氏
物
語
』
は
『
伊
勢
物
語
』
二
条
后
章
段
の
影
響
に
よ
り
、
当
初
、
源
氏
が
藤
壺
と
の
密
通
を
め
ぐ
る
罪
に
よ
り
須
磨
流
謫
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
目
論
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
原
構
想
が
物
語
内
に
作
ら
れ
た
秩
序
と
の
関
係
に
お
い
て
変
更
し
、
源
氏
の
政
治
的
繁
栄
の
方
向
付
け
が
な
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
藤
壺
と
の
密
通
に
よ
る
須
磨
流
謫
の
構
想
が
以
後
の
物
語
展
開
に
お
い
て
齟
齬
を
生
じ
る
こ
と
か
ら
新
た
に
朧
月
夜
の
登
場
が
要
請
さ
れ
、
二
つ
の
構
想
の
齟
齬
が
縒
り
合
わ
せ
ら
れ
て
、
須
磨
・
明
石
か
ら
帰
京
し
た
源
氏
の
繁
栄
が
辿
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
物
語
が
そ
れ
ま
で
の
藤
壺
を
め
ぐ
る
構
想
か
ら
朧
月
夜
を
め
ぐ
る
そ
れ
へ
展
開
し
て
い
く
事
情
を
、「
花
宴
」
巻
・「
賢
木
」
巻
の
時
点
の
朧
月
夜
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
追
究
し
た
の
が
、
第
五
章
「
藤
壺
構
想
と
朧
月
夜
構
想
の
関
わ
り
」
で
あ
る
。
Ⅱ
光
源
氏
の
物
語
壮
年
期
須
磨
謫
居
を
経
て
明
石
か
ら
帰
京
し
た
源
氏
に
つ
い
て
、「
澪
標
」「
絵
合
」
以
下
の
本
系
の
巻
々
で
そ
の
政
治
的
成
功
が
辿
ら
れ
る
が
、
彼
の
流
離
の
帰
結
の
時
点
（「
明
石
」
巻
末
）
で
提
示
さ
れ
た
諸
挿
話
を
網
羅
的
に
吟
味
し
て
、
そ
れ
ら
の
相
互
の
連
関
に
お
い
て
以
降
の
構
想
を
固
め
て
い
く
巻
と
し
て
「
澪
標
」
巻
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
六
章
「「
澪
標
」
巻
論
」
は
、
作
者
が
従
来
の
物
語
の
路
線
を
据
え
直
し
物
語
世
界
の
必
然
的
進
展
に
伴
っ
て
継
起
的
に
新
た
な
構
想
を
現
出
し
て
い
く
実
態
を
、
本
文
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
源
氏
の
政
治
的
成
功
を
辿
る
右
巻
々
の
路
線
に
対
し
、
そ
の
枠
組
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
新
た
な
浪
漫
を
作
り
出
す
巻
と
し
て
、「
蓬
生
」「
関
屋
」
の
二
帖
、
及
び
「
玉
鬘
」
以
下
十
帖
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
巻
々
に
お
い
て
も
、
物
語
の
自
律
的
進
展
の
中
で
当
初
の
構
想
が
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
様
相
が
見
ら
れ
る
。「
蓬
生
」
で
は
後
見
の
な
い
古
風
な
末
摘
花
の
逆
境
を
生
き
抜
く
物
語
が
作
ら
れ
る
が
、
末
摘
花
が
救
済
さ
れ
る
に
至
っ
て
作
者
は
そ
こ
に
営
ま
れ
た
世
界
が
従
来
の
物
語
の
枠
に
照
ら
し
て
不
自
然
さ
を
も
つ
こ
と
を
感
じ
、
巻
末
に
源
氏
の
彼
女
へ
の
厚
遇
に
対
す
る
語
り
手
の
訝
し
み
を
草
子
地
を
も
っ
て
示
す
。
同
様
な
性
格
の
草
子
地
が
「
関
屋
」
巻
末
に
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
作
中
世
界
を
相
対
化
す
る
草
子
地
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
っ
た
所
以
は
、
物
語
の
進
展
が
従
来
の
枠
を
離
れ
る
こ
と
を
掣
肘
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
思
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
「
蓬
生
」「
関
屋
」
の
二
帖
を
本
系
の
巻
々
と
連
結
さ
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
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当
初
の
構
想
の
枠
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
動
き
に
対
し
そ
の
動
き
を
止
め
て
本
来
の
枠
に
戻
す
際
の
作
者
の
意
識
に
注
目
し
て
、
こ
の
二
帖
の
創
作
上
の
位
置
づ
け
を
行
っ
た
の
が
、
第
七
章
「「
蓬
生
」「
関
屋
」
両
巻
末
部
の
草
子
地
に
つ
い
て
の
小
考
」
で
あ
る
。
更
に
玉
鬘
十
帖
で
は
右
の
自
律
性
が
当
初
の
構
想
を
大
き
く
変
更
さ
せ
る
様
相
が
見
ら
れ
る
。
夕
顔
の
遺
児
玉
鬘
を
六
条
院
に
引
き
取
っ
た
源
氏
の
当
初
の
目
論
見
と
し
て
玉
鬘
を
中
心
と
し
た
若
者
た
ち
の
恋
の
操
作
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
恋
の
宰
領
者
的
位
置
に
あ
っ
て
絶
対
性
を
発
揮
す
る
姿
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
操
作
の
目
論
見
は
源
氏
自
身
の
玉
鬘
へ
の
恋
心
の
膨
ら
み
に
よ
っ
て
変
更
し
、
玉
鬘
へ
の
思
い
の
打
明
け
以
後
そ
の
恋
が
押
し
進
め
ら
れ
つ
つ
、
周
囲
の
人
々
の
視
線
の
錯
綜
の
中
で
遂
に
は
玉
鬘
と
別
れ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
至
る
。
第
八
章
「
光
源
氏
論ー
玉
鬘
十
帖
の
構
成
と
方
法ー
」
で
は
、
そ
う
し
た
物
語
内
の
自
律
性
を
孕
ん
だ
流
れ
が
そ
こ
に
作
ら
れ
た
制
約
に
よ
っ
て
止
め
ら
れ
、
玉
鬘
を
失
う
、
と
い
う
不
如
意
を
痛
感
す
る
に
至
る
ま
で
の
源
氏
像
を
辿
り
、
そ
の
上
で
、
こ
の
物
語
内
の
秩
序
の
お
の
ず
か
ら
な
る
展
開
を
生
か
す
と
い
う
方
法
が
「
若
菜
」
巻
以
降
の
世
界
を
導
く
点
を
指
摘
し
た
。
併
せ
て
、
玉
鬘
十
帖
に
お
け
る
玉
鬘
の
容
姿
・
性
格
を
め
ぐ
る
記
述
（
形
容
語
）
を
一
覧
に
し
て
示
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
が
物
語
展
開
と
連
関
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
実
態
を
確
認
し
、
そ
の
使
用
に
よ
る
玉
鬘
造
型
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
が
、
第
九
章
「
玉
鬘
論ー
そ
の
容
姿
・
性
格
表
現
と
物
語
展
開
の
連
関ー
」
で
あ
る
。
本
論
で
示
し
た
玉
鬘
像
の
変
容
は
、
前
章
で
辿
っ
た
源
氏
の
主
人
公
性
の
そ
れ
と
呼
応
し
た
と
こ
ろ
で
当
該
十
帖
の
構
想
的
動
態
性
の
内
実
を
明
示
す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ⅲ
光
源
氏
の
物
語
晩
年
期
「
若
菜
」
上
巻
に
お
け
る
六
条
院
へ
の
朱
雀
院
女
三
宮
の
降
嫁
は
、「
藤
裏
葉
」
巻
で
作
ら
れ
た
源
氏
＝
紫
上
の
不
壊
な
る
愛
の
形
、
究
極
の
も
の
と
思
わ
れ
た
円
満
な
夫
婦
の
姿
を
根
底
か
ら
覆
す
も
の
で
あ
っ
た
。
右
両
巻
に
お
け
る
紫
上
の
立
場
の
落
差
の
中
で
、
彼
女
に
お
い
て
源
氏
へ
の
不
信
が
増
幅
し
絶
望
感
が
膨
ら
む
。
紫
上
は
、「
澪
標
」
以
降
の
巻
々
で
見
せ
た
女
主
人
公
像
を
新
た
な
状
況
の
中
で
維
持
さ
せ
る
べ
く
、
独
自
な
心
術
を
働
か
せ
る
。
六
条
院
は
「
若
菜
」
上
巻
以
降
、
作
中
人
物
の
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
視
線
が
錯
綜
し
、
内
情
と
し
て
の
「
内
」
が
見
顕
わ
さ
れ
る
と
い
う
様
相
を
見
せ
る
。
紫
上
は
そ
れ
を
意
識
す
る
中
で
、
自
ら
の
「
内
」
を
他
者
の
視
線
か
ら
隠
蔽
す
る
こ
と
で
確
保
し
、
そ
の
心
内
の
特
性
を
際
だ
て
つ
つ
固
有
の
美
質
を
発
現
し
て
い
る
。
第
十
章
「
六
条
院
の
「
内
」
と
紫
上
の
「
内
」」
で
は
、
そ
の
よ
う
な
紫
上
の
特
異
な
内
面
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
他
者
の
視
線
を
鋭
敏
に
意
識
す
る
作
者
紫
式
部
の
生
意
識
（「
見
ら
れ
る
」
意
識
）
の
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、『
紫
式
部
日
記
』
に
お
け
る
作
者
の
内
面
の
記
述
と
重
ね
つ
つ
指
摘
し
た
。
紫
上
は
作
者
の
そ
う
し
た
意
識
を
受
け
た
内
な
る
努
力
を
重
ね
、
更
に
そ
の
営
み
に
よ
る
心
の
摩
耗
の
果
て
、
重
患
を
契
機
に
「
内
」
を
閉
ざ
す
と
き
、
作
中
人
物
を
操
作
す
る
作
者
の
意
識
を
受
け
、「
見
る
」
位
置
に
あ
る
人
と
し
て
、
死
の
強
迫
下
に
、
新
た
な
理
想
性
を
獲
得
し
た
と
い
え
る
。
作
者
の
生
意
識
は
源
氏
像
に
お
い
て
も
反
映
し
て
い
る
。「
若
菜
」
下
巻
で
柏
木
と
女
三
宮
の
密
通
が
発
覚
し
て
以
降
の
源
氏
は
、
物
語
内
の
一
演
者
で
あ
り
つ
つ
も
物
語
世
界
の
あ
り
よ
う
を
吟
味
・
批
評
・
統
括
す
る
宰
領
者
と
し
て
振
る
舞
う
が
、
彼
の
そ
う
し
た
、
個
別
な
る
位
置
と
一
般
的
・
普
遍
的
視
座
を
往
反
し
、
一
般
的
・
普
遍
的
視
座
に
あ
っ
て
は
、
人
々
に
心
理
的
寄
り
添
い
と
離
れ
を
行
っ
て
、
物
語
世
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界
の
状
況
と
対
峙
す
る
姿
が
、
物
語
の
外
で
作
中
世
界
の
操
作
を
行
う
作
者
の
姿
勢
を
背
負
う
故
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
第
十
一
章
「
晩
年
の
光
源
氏
の
造
型
」
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
章
で
は
こ
う
し
た
性
格
を
も
つ
源
氏
が
作
者
の
現
実
に
お
け
る
生
意
識
ま
で
も
背
負
っ
て
、「
幻
」
巻
で
の
終
焉
を
憂
愁
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
演
ず
る
こ
と
に
な
る
必
然
を
考
察
し
た
が
、
そ
の
憂
愁
は
「
御
法
」
巻
で
そ
の
生
を
閉
じ
る
紫
上
と
の
関
係
に
お
い
て
問
い
直
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
女
三
宮
と
の
密
通
を
遂
げ
た
後
、
柏
木
は
「
柏
木
」
巻
で
死
を
迎
え
る
が
、
柏
木
の
死
及
び
そ
の
波
紋
の
収
束
を
行
う
「
鈴
虫
」
巻
は
、「
横
笛
」
巻
で
夕
霧
を
め
ぐ
っ
て
進
捗
す
る
兆
し
を
見
せ
た
時
間
を
停
め
、
源
氏
を
中
心
に
お
く
物
語
世
界
を
保
持
し
て
静
謐
に
彼
の
終
焉
に
繋
げ
よ
う
と
す
る
意
図
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
源
氏
が
冷
泉
院
邸
を
訪
れ
た
際
に
秋
好
中
宮
と
対
面
し
て
我
が
身
亡
き
後
の
紫
上
後
見
を
依
頼
し
た
の
に
対
し
秋
好
が
拒
ん
だ
こ
と
を
契
機
に
し
て
、
従
来
の
源
氏
の
一
生
を
叙
す
る
枠
に
は
納
ま
り
き
れ
な
い
要
因
が
顕
在
化
し
、
源
氏
の
生
の
終
焉
の
意
味
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
当
初
は
源
氏
の
出
家
、
も
し
く
は
生
の
終
焉
が
ま
ず
描
か
れ
そ
れ
を
紫
上
が
見
送
る
形
で
「
光
源
氏
の
物
語
」
が
閉
じ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
こ
の
段
階
で
変
更
し
、
紫
上
の
死
が
先
行
し
て
「
御
法
」
巻
の
成
立
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
変
更
は
紫
上
に
対
す
る
夕
霧
の
恋
慕
と
い
う
脅
威
の
増
大
な
ど
に
由
来
す
る
が
、
ま
た
そ
の
脅
威
を
契
機
に
紫
上
を
美
し
く
物
語
か
ら
退
場
さ
せ
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
思
が
働
い
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
う
し
た
構
想
の
変
更
の
事
情
に
つ
い
て
、「
鈴
虫
」
巻
の
位
置
づ
け
と
い
う
点
か
ら
第
十
二
章
「「
鈴
虫
」
巻
論
」
で
考
察
を
行
い
、
更
に
第
十
三
章
「「
御
法
」
巻
の
成
立
」
で
は
源
氏
の
年
紀
に
着
目
し
て
構
想
の
変
更
の
経
緯
を
捉
え
、
こ
れ
に
よ
り
紫
上
を
失
っ
て
源
氏
の
憂
愁
が
深
刻
と
な
り
そ
の
色
調
に
お
い
て
源
氏
の
物
語
が
規
定
さ
れ
る
一
方
、
紫
上
の
生
の
意
味
、
更
に
紫
上
と
源
氏
の
関
係
の
意
味
が
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
。
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
語
り
手
が
語
り
場
面
に
そ
の
姿
を
現
す
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
執
筆
時
の
作
者
の
物
語
世
界
に
対
す
る
思
い
や
姿
勢
の
現
れ
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
。「
御
法
」
「
幻
」
両
巻
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
紫
上
・
源
氏
に
対
し
て
語
り
手
が
一
体
化
す
る
記
述
が
見
ら
れ
、
そ
の
記
述
の
意
味
を
作
者
の
創
作
意
識
と
の
関
係
か
ら
考
え
る
こ
と
で
、
二
帖
の
主
題
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
御
法
」
巻
で
は
死
を
前
に
し
た
紫
上
の
切
実
な
悲
哀
に
語
り
手
が
一
体
化
す
る
記
述
（「
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
り
」
な
ど
）
が
見
え
、
そ
れ
を
作
者
の
紫
上
へ
の
心
情
的
一
体
化
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
十
四
章
「「
御
法
」
巻
の
主
題
性ー
語
り
手
の
紫
上
と
の
一
体
化
の
表
現
に
着
目
し
てー
」
で
は
、
そ
れ
ら
の
表
現
に
着
目
し
、
紫
上
の
死
に
至
る
展
開
に
作
者
の
創
作
上
の
意
思
を
読
み
取
り
、
本
作
品
の
主
題
把
握
に
一
視
点
を
投
ず
る
。
つ
ま
り
紫
上
の
悲
哀
は
、
彼
女
が
関
わ
り
を
も
っ
た
人
々
と
心
の
通
い
が
中
断
さ
れ
る
こ
と
の
耐
え
難
さ
と
し
て
現
れ
る
が
、
紫
上
の
人
々
へ
の
働
き
か
け
の
意
志
は
、
作
者
が
物
語
展
敍
に
お
い
て
作
中
人
物
を
操
作
し
彼
ら
に
働
き
か
け
る
意
識
の
反
映
と
し
て
現
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
作
者
の
操
作
の
意
識
が
紫
上
と
の
共
感
の
中
で
紫
上
の
心
内
に
及
ぼ
さ
れ
、
右
の
独
特
の
悲
哀
が
形
作
ら
れ
た
と
い
え
る
。
他
者
へ
の
眼
差
し
を
持
て
な
く
な
る
こ
と
に
悲
し
む
こ
の
よ
う
な
悲
哀
が
描
か
れ
る
中
で
、
紫
上
の
源
氏
へ
の
愛
を
含
め
た
利
他
的
心
性
が
際
立
て
ら
れ
る
。
一
方
「
幻
」
巻
に
お
い
て
語
り
手
が
源
氏
を
捉
え
る
記
述
を
辿
る
と
、
語
り
手
は
紫
上
を
追
慕
す
る
源
氏
の
悲
哀
に
共
感
す
る
の
み
で
源
氏
の
道
心
の
浅
さ
を
批
評
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
巻
で
は
紫
上
を
悼
む
源
氏
の
哀
切
な
思
い
が
一
年
の
巡
り
の
中
で
鎮
静
さ
れ
、
彼
が
悲
哀
を
経
て
出
家
の
た
め
の
穏
や
か
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な
心
を
取
り
戻
す
姿
が
見
え
る
が
、
そ
う
し
た
姿
に
語
り
手
は
同
調
す
る
。
そ
こ
に
作
者
の
こ
の
巻
を
め
ぐ
る
創
作
意
図
を
、
源
氏
の
道
心
の
突
き
詰
め
の
不
徹
底
さ
と
と
も
に
、
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
語
り
手
が
紫
上
・
源
氏
に
一
体
化
す
る
記
述
に
作
者
の
創
作
意
識
を
見
る
観
点
か
ら
「
御
法
」「
幻
」
両
巻
を
捉
え
る
と
、
紫
上
か
ら
源
氏
へ
、
源
氏
か
ら
紫
上
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
手
を
思
う
姿
に
専
ら
作
者
は
寄
り
添
い
一
体
化
し
て
い
る
も
の
と
読
み
と
れ
る
。
こ
の
点
を
確
認
し
て
、
第
十
五
章
「「
幻
」
巻
に
お
け
る
光
源
氏
の
現
世
執
着
と
救
済ー
語
り
手
の
源
氏
へ
の
一
体
化
の
表
現
に
着
目
し
てー
」
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
を
源
氏
・
紫
上
の
「
愛
の
物
語
」
と
す
る
作
者
の
意
図
を
捉
え
た
上
で
、
源
氏
の
救
済
を
展
望
し
、
更
に
宇
治
十
帖
へ
継
承
さ
れ
る
主
題
的
課
題
を
捉
え
る
視
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。
Ⅳ
薫
の
物
語
「
匂
兵
部
卿
」
巻
に
見
ら
れ
る
薫
の
人
物
設
定
の
あ
り
方
は
、
彼
が
背
負
う
主
題
的
課
題
が
「
柏
木
」
巻
で
生
を
終
え
た
柏
木
か
ら
踏
襲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
第
十
六
章
「
宇
治
大
君
の
造
型
の
方
法
」
で
は
、
こ
の
点
を
確
認
し
た
上
、
右
の
薫
の
生
の
命
題
に
対
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
固
有
の
生
を
演
じ
た
宇
治
大
君
に
つ
い
て
そ
の
生
意
識
の
現
れ
る
記
述
を
辿
り
、
彼
女
が
薫
の
求
婚
を
拒
否
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
父
八
宮
の
遺
言
の
理
解
、
薫
を
中
君
と
娶
せ
よ
う
と
す
る
意
思
等
大
君
の
生
を
特
徴
づ
け
る
行
動
・
心
術
に
お
い
て
そ
の
必
然
を
明
ら
か
に
し
、
彼
女
の
造
型
が
作
者
紫
式
部
の
現
実
の
生
意
識
、
及
び
物
語
創
作
の
意
識
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
上
、
こ
の
後
の
浮
舟
を
め
ぐ
る
巻
々
と
の
主
題
的
関
連
性
に
つ
い
て
示
し
た
。
一
方
、
第
十
七
章
「
薫
造
型
の
方
法ー
「
宿
木
」
巻
を
中
心
にー
」
は
、
宇
治
十
帖
に
お
け
る
薫
の
造
型
の
特
質
を
、「
宿
木
」
巻
を
中
心
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
柏
木
の
魂
の
救
済
と
い
う
課
題
を
受
け
て
登
場
し
た
薫
の
内
な
る
聖
性
と
俗
性
の
関
係
の
特
殊
性
が
母
女
三
宮
の
後
見
を
前
提
に
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
叙
述
に
沿
っ
て
明
ら
か
に
し
、
更
に
「
宿
木
」
巻
で
の
薫
を
め
ぐ
る
草
子
地
の
記
述
の
解
析
か
ら
、
作
者
の
彼
へ
の
心
情
的
一
体
化
の
姿
勢
を
読
み
と
り
、
物
語
が
一
貫
し
て
薫
に
託
そ
う
と
す
る
も
の
を
堅
持
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。
前
記
、
物
語
が
一
貫
し
て
薫
に
託
そ
う
と
す
る
も
の
と
は
、
彼
が
将
来
現
世
で
の
ほ
だ
し
を
無
く
し
た
と
き
截
然
と
世
を
背
く
こ
と
の
で
き
る
心
の
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
薫
は
、
大
君
の
死
に
よ
っ
て
心
の
乱
れ
を
大
き
く
し
、
そ
の
乱
れ
を
静
め
る
た
め
と
し
て
中
君
に
恋
情
を
吐
露
す
る
な
ど
の
姿
を
見
せ
る
。
そ
う
し
た
迷
い
の
心
を
和
ら
げ
る
た
め
に
彼
は
形
代
と
し
て
の
女
君
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
浮
舟
は
そ
の
よ
う
な
薫
の
心
を
和
ら
げ
更
に
彼
の
求
道
の
姿
を
回
復
・
維
持
す
る
た
め
に
登
場
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
を
確
認
す
る
と
き
、
浮
舟
が
匂
宮
に
侵
入
さ
れ
入
水
の
決
意
を
す
る
に
至
る
一
連
の
行
動
が
彼
女
を
出
家
に
ま
で
到
ら
せ
る
と
い
う
構
想
の
下
で
選
び
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
際
の
浮
舟
の
薫
・
匂
宮
の
間
で
苦
し
む
姿
が
、
物
語
を
展
敍
す
る
中
で
、
虚
構
と
現
実
の
間
で
苦
し
む
作
者
の
そ
れ
と
類
同
し
、
そ
の
相
似
性
を
受
け
て
浮
舟
の
生
が
推
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
彼
女
の
苦
悩
が
深
ま
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
経
緯
を
辿
っ
た
も
の
が
、
第
十
八
章
「
浮
舟
入
水
か
ら
物
語
結
末
に
至
る
構
想
の
連
関
に
つ
い
てー
作
者
と
浮
舟
の
思
考
の
類
同
性
に
着
目
し
てー
」
で
あ
る
。
右
に
示
し
た
執
筆
の
経
緯
故
に
、
作
者
は
自
ら
の
目
論
見
に
沿
っ
て
浮
舟
を
蘇
生
さ
せ
た
後
、
彼
女
を
出
家
に
至
ら
せ
た
も
の
の
、
彼
女
が
そ
の
生
を
辿
る
中
で
背
負
っ
た
苦
悩
の
大
き
さ
の
た
め
薫
と
の
再
会
を
拒
ま
ざ
る
を
え
ず
、
二
人
の
再
会
は
実
現
し
な
い
ま
ま
物
語
は
閉
じ
ら
れ
る
こ
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と
に
な
っ
た
。
以
上
が
本
研
究
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
把
握
を
章
ご
と
に
示
し
た
概
要
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
こ
の
物
語
の
長
編
的
構
想
が
作
ら
れ
る
前
段
階
と
し
て
若
き
源
氏
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
小
話
の
存
在
が
叙
述
間
の
齟
齬
な
ど
に
よ
り
想
定
さ
れ
、
そ
れ
を
核
に
長
編
物
語
の
様
相
を
も
っ
て
巻
々
が
重
ね
ら
れ
る
際
、
短
編
的
な
巻
々
が
加
え
ら
れ
源
氏
流
謫
以
前
の
青
年
期
の
物
語
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
、
現
行
の
、
短
編
的
巻
を
挿
み
な
が
ら
長
編
的
様
相
を
成
す
に
至
っ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
。
源
氏
の
こ
の
時
期
の
色
好
み
像
は
、
物
語
が
右
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
故
の
固
有
性
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
お
長
編
の
構
想
が
整
え
ら
れ
る
際
、
藤
壺
と
の
道
な
ら
ぬ
恋
が
須
磨
流
謫
を
導
く
と
い
う
当
初
の
筋
立
て
が
変
更
し
、
帰
京
後
の
源
氏
の
生
を
射
程
に
入
れ
る
中
で
、
右
の
密
通
の
罪
を
隠
蔽
す
る
た
め
朧
月
夜
の
登
場
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
更
に
物
語
の
長
編
の
構
想
が
壮
年
期
に
推
し
進
め
ら
れ
、
源
氏
は
藤
壺
と
の
恋
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
冷
泉
の
帝
就
位
後
の
後
見
、
六
条
御
息
所
の
娘
斎
宮
（
秋
好
）
の
冷
泉
帝
入
内
、
明
石
姫
君
の
東
宮
（
今
上
帝
）
入
内
と
い
う
契
機
を
得
て
政
治
的
成
功
の
道
を
歩
み
、「
藤
裏
葉
」
巻
で
繁
栄
の
頂
点
に
至
る
半
生
を
辿
り
終
え
る
。
そ
の
政
治
的
成
功
の
路
線
へ
の
据
え
直
し
は
「
澪
標
」
巻
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
方
、
そ
う
し
た
巻
々
に
対
し
て
中
の
品
の
女
君
た
ち
と
の
交
渉
を
描
く
巻
々
が
、
帚
木
三
帖
・「
末
摘
花
」
巻
を
受
け
て
作
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
本
系
の
路
線
か
ら
自
由
な
、
自
律
的
展
開
の
様
相
が
見
ら
れ
、
物
語
は
源
氏
の
成
功
譚
の
枠
の
中
に
は
入
り
き
れ
な
い
も
の
を
胚
胎
し
、
源
氏
を
相
対
化
し
て
い
く
。
作
者
は
源
氏
の
栄
光
の
半
生
を
辿
っ
た
後
、「
若
菜
」
上
巻
以
降
に
そ
の
晩
年
の
姿
を
描
き
、
最
終
的
に
彼
の
生
を
円
満
な
終
焉
に
至
ら
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
源
氏
の
罪
の
応
報
の
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
柏
木
の
女
三
宮
へ
の
侵
入
の
事
件
を
描
い
て
い
く
と
き
、
女
三
宮
降
嫁
に
よ
る
紫
上
の
苦
悩
、
そ
の
苦
悩
の
果
て
に
「
若
菜
」
下
巻
で
重
患
に
陥
る
ま
で
に
至
る
彼
女
の
姿
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
女
三
宮
降
嫁
後
の
逆
境
下
に
源
氏
の
妻
た
る
幸
い
人
と
し
て
の
「
よ
そ
の
お
ぼ
え
」
を
維
持
す
る
た
め
、
内
な
る
瞋
恚
を
隠
蔽
す
る
心
術
を
働
か
せ
、
紫
上
は
独
自
の
理
想
的
人
間
像
を
獲
得
す
る
が
、
彼
女
の
、
自
ら
を
見
つ
め
つ
つ
自
己
を
他
者
の
穿
鑿
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
作
者
自
身
の
生
意
識
の
反
映
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
者
固
有
の
精
神
性
が
紫
上
の
理
想
性
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
重
患
を
経
た
後
、
死
の
強
迫
を
契
機
と
し
て
紫
上
の
源
氏
を
見
る
眼
差
し
が
変
化
す
る
こ
と
に
は
、
源
氏
と
の
愛
情
生
活
を
意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
作
者
の
姿
勢
が
読
み
と
れ
る
。
柏
木
と
女
三
宮
の
密
通
事
件
に
よ
っ
て
罪
の
応
報
に
深
く
思
い
致
し
た
源
氏
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
体
験
を
経
て
、「
幻
」
巻
で
紫
上
の
愛
情
を
反
芻
す
る
彼
の
姿
は
、
前
述
「
御
法
」
巻
の
紫
上
の
眼
差
し
と
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
二
人
の
仲
ら
い
の
帰
結
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
源
氏
と
紫
上
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
源
氏
と
の
愛
情
生
活
に
絶
望
し
て
孤
絶
の
中
に
命
を
閉
じ
る
紫
上
、
そ
し
て
彼
女
に
残
さ
れ
て
救
済
か
ら
遠
く
低
迷
す
る
源
氏
と
い
う
、
窮
極
で
通
い
合
う
こ
と
の
で
き
な
い
二
人
の
仲
ら
い
を
読
み
と
る
解
も
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
第
十
五
章
で
見
た
よ
う
に
、
源
氏
が
紫
上
を
哀
傷
し
な
が
ら
後
世
を
求
め
る
姿
へ
の
語
り
手
の
一
体
化
が
、
作
者
の
源
氏
へ
の
そ
れ
と
し
て
読
み
と
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
「
愛
の
物
語
」
の
完
結
を
志
向
し
源
氏
を
心
穏
や
か
に
後
世
に
向
か
わ
せ
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
思
を
捉
え
て
よ
い
と
考
え
る
。
物
語
の
続
篇
（
薫
の
物
語
）
は
、
右
の
源
氏
と
紫
上
の
間
に
営
ま
れ
た
愛
情
生
活
の
完
結
の
形
を
受
け
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て
、
新
た
に
柏
木
救
済
の
た
め
に
薫
の
出
離
に
向
け
た
道
心
の
あ
り
方
を
模
索
し
よ
う
と
し
て
書
き
継
が
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
目
論
見
に
お
い
て
薫
の
宇
治
姉
妹
と
の
恋
が
描
か
れ
、
大
君
の
結
婚
拒
否
と
死
、
薫
の
中
君
恋
慕
と
彼
女
の
匂
宮
正
妻
と
し
て
の
地
位
の
確
保
、
浮
舟
の
匂
宮
と
の
恋
に
発
す
る
入
水
決
意
、
そ
し
て
出
家
ま
で
が
辿
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
は
作
者
の
物
語
を
繰
り
広
げ
る
際
の
意
識
の
反
映
が
窺
え
る
。
そ
の
意
識
と
は
、
彼
女
が
宮
仕
え
に
よ
っ
て
痛
感
し
た
、
身
の
程
の
拙
さ
の
そ
れ
で
あ
り
、
一
方
で
男
女
の
恋
の
世
界
に
憧
れ
つ
つ
そ
の
よ
う
な
晴
れ
や
か
な
物
語
世
界
に
入
る
こ
と
が
自
分
に
は
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
識
の
増
殖
に
よ
っ
て
作
者
は
物
語
を
展
敍
す
る
こ
と
の
懐
疑
を
も
つ
に
至
る
。
そ
の
思
い
が
作
中
の
大
君
・
浮
舟
に
移
さ
れ
、
浮
舟
造
型
に
お
い
て
は
匂
宮
と
の
恋
を
「
あ
だ
」
と
す
る
意
識
が
強
ま
り
、
彼
女
は
自
ら
抗
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
所
行
を
悔
や
み
心
を
苛
ま
せ
る
度
合
い
を
大
き
く
す
る
。
そ
れ
が
、
大
君
、
更
に
浮
舟
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
薫
の
聖
心
を
醸
成
す
る
と
い
う
一
貫
す
る
目
論
見
を
中
断
さ
せ
、
こ
れ
以
上
物
語
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
た
と
い
え
る
．。
以
上
、
本
研
究
は
、『
源
氏
物
語
』
の
始
発
か
ら
終
焉
に
至
る
展
開
に
つ
い
て
、
そ
の
必
然
を
、
作
者
の
創
作
に
関
わ
る
独
自
な
意
識
の
動
態
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
右
の
考
察
結
果
を
、
終
章
「
研
究
の
総
括
」
で
確
認
し
た
上
、
物
語
終
末
の
段
階
で
作
者
が
薫
・
浮
舟
の
生
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
目
論
見
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
方
向
性
を
考
え
、
最
後
に
、
残
さ
れ
た
課
題
を
掲
げ
た
。
